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ロ絵解説
［イタリア近代最初の百科事典］
Griselini, Francesco, 1717-1783. 
Dizionario delle arti e de'mestieri, compilato innanzi da Francesco 
Griselini 〔両s.1-5〕ed ora continuato dall'abate Marco Fassadoni 
〔vols.6-18.〕
Venezia, apresso M. Fenzo, 1768-1778. 

















しているものは非常に少ない。BritishLibrary, Yale Univ., Univ. of Michigan 
等に揃いの所蔵が確認できるが、 Goldsmith,Einaudi, Higgsのカタログ類には
収録されていす、 Harvardの Kress文庫のカタログにも 4巻の端本が収録され
ているのみである。（最近の Quaritchのカタログ1161に"veryrare complete" 
として 9巻に合本されたセッ トが収録されている。）今回購入したセットは、Yale
所蔵のもの（現代政経研所蔵：マイクロ集成"Goldsmiths'-Kresslibrary of economic 
literature"に収録）と較べると残念ながら図版に 2枚の欠けがあるが、 18世紀当
時のベラム装で保存状態はほぽ良好である。イタリアの古書店より入手されたも
ので、旧蔵者AlfredoToaff, 1880-1963 (イタリアの歴史学者）の蔵害票がある。

